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Presentación 
 
Señores Miembros del Jurado: 
Presentamos la tesis titulada Hábitos de estudio en estudiantes del quinto 
año de secundaria de una institución educativa pública y privada, Independencia, 
2014 llevado a cabo el estudio en la IE. Nº3049 “Imperio del Tahuantinsuyo” y la 
IEPR “Mariano Melgar” en el distrito de independencia-Lima. Esta investigación 
está dividida en ocho capítulos cada uno de ellos desarrollados según el 
propósito del trabajo como: Introducción, Marco metodológico, resultados, 
discusión, conclusiones, las recomendaciones, referencias bibliográficas y 
anexos. Llegando a la conclusión que estadísticamente no existe diferencia 
significativa en los hábitos de estudio en los estudiantes del quinto año de 
secundaria de una institución pública y privada P valor 0,368 superando el valor 
de significancia 0,05. 
Por ello, habiendo cumplido con los lineamientos teórico-prácticos, 
teniendo en cuenta la rigurosidad científica del estudio, se pone a consideración 
del jurado revisor y calificador, para su revisión, evaluación y posterior 
sustentación. 
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La presente investigación tuvo como propósito conocer como son Los hábitos de 
estudio en los estudiantes del quinto año de secundaria de una institución 
educativa pública y privada en el distrito de independencia en el 2014.  
La metodología utilizada fue el método hipotético deductivo, el diseño de 
la investigación descriptiva comparativa, la muestra fue de 162 estudiantes, 
siendo 131 estudiantes de la institución educativa pública y 31 estudiantes de la 
institución educativa privada. La recolección de datos se efectuó con la 
aplicación del   Cuestionario de Hábitos y Técnicas de Estudio validado en 1999 
Madrid España por Manuel Álvarez Gonzales y Rafael Fernández Valentín luego 
aplicado en investigaciones como la de Enrique 2013 investigando los Hábitos y 
técnicas de estudio en la Universidad de Mariana, y también en la investigación 
de Capdevila 2013 en España. La confiabilidad del instrumento se realizó a 
través de la prueba Crombach-KR 0.74% de alta confiabilidad. El estadístico 
aplicado fue el Descriptivo utilizando para ello gráficos de tablas para hacer las 
descripciones y comparaciones, el programa Excel y la aplicación de la prueba 
de U-Mann Whitney.  
En conclusión, se pudo comprobar que existen evidencias para afirmar 
que no existen diferencias significativas en las puntuaciones de los hábitos de 
estudio en los estudiantes del quinto año de una IE privada y pública en 
Independencia 2014. Los resultados de la prueba U de Mann Whitney arrojaron 
un P valor de 0.338. 










This research was aimed to know the “study habits in students in the fifth year of 
secondary public and private educational institution in the district of 
independence in 2014. “The methodology used was deductive hypothetical 
method, the research design was descriptive comparison, the sample of 162 
students, with 131 students from public school and 31 students of the private 
school. Data collection was performed with the application Habits Questionnaire 
Study Techniques validated in 1999 by Manuel Alvarez Madrid Spain and Rafael 
Fernandez Valentin Gonzales, then applied research such as Enrique 2013 
investigating the habits and study at the University Mariana, and also in 
investigating Capdevila 2013 in Spain. The reliability of the instrument was tested 
through Cronbach-KR 0.74% high reliability. The Descriptive statistics was 
applied using this graphics boards, for descriptions and comparisons, the Excel 
program and the application of the test of Mann-Whitney U. 
In conclusion, it could identify that there is evidence for affirmation that 
there isn’t significant differences in the punctuations of the habits of study in the 
students of the present year of an IE private and public in Independencia 2014. 
The results of the score U Mann Whitney they threw a resulted P valor of 0.368.  





























Para llevarse a cabo el proceso de aprendizaje debe de tomarse en cuenta que 
para aprender hay que tener hábitos de estudio, conocer el estilo de aprendizaje 
y las técnicas de estudio a utilizar para que así el aprendizaje tenga significado, 
sea funcional y relevante. Es así que el presente trabajo de investigación titulado 
“Hábitos de estudio en estudiantes del quinto año de secundaria de una 
institución educativa pública y privada, Independencia, 2014” ha sido 
desarrollado, para conocer como son los hábitos de estudio, y si existen 
diferencias.  
Considerando la calidad de los aprendizajes cognitivos que deben lograr 
los estudiantes y la urgencia en el mejoramiento de los procesos de enseñanza 
queda en los maestros actuar de una manera consciente e identificada con su 
rol para que los alumnos mejoren su rendimiento escolar. El rendimiento escolar 
es el resultado final del trabajo educativo que reúne las acciones conjuntas 
realizadas por el profesor como orientador, facilitador y por el esfuerzo del 
alumno, manifestándose la formación integral de este en sus cambios de 
conducta de acuerdo a los objetivos previstos. El alumno es así el principal 
constructor de sus conocimientos y los va construyendo conforme muestra 
interés, dinamiza sus experiencias y recibe una adecuada orientación interactiva.  
 En este trabajo se pretende describir los hábitos de estudio de los 
estudiantes del quinto año de una institución pública y privada, en 
Independencia, 2014. Los resultados servirán para que las autoridades y 
docentes tomen las medidas necesarias ante los resultados de la investigación 
para beneficio de los estudiantes. 
La presente tesis consta de cinco capítulos: 
El capítulo I, se da a conocer los antecedentes de esta investigación, los 
fundamentos científicos donde se sustenta teóricamente con teorías a las 
variables de la investigación, se hace el planteamiento del problema, la hipótesis, 
que nos permite dar una solución provisional al problema dado y los objetivos 
que sirven de guías para el desarrollo del presente estudio. 
 El segundo capítulo, presenta el marco metodológico: la 
metodología de la investigación que permitirá dar a conocer al público en general 
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la importancia del conocimiento de esta investigación. Las variables e 
indicadores, el tipo de estudio, diseño, población, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y el método de análisis empleado.   
En el capítulo III, se muestra los resultados obtenidos de la investigación 
debidamente descritos, se presenta sus respectivas tablas y gráficos, con sus 
interpretaciones, como los resultados de las pruebas de hipótesis; en el capítulo 
IV se explican los cuadros comparativos y discusión de resultados. En el capítulo 
V: contiene las conclusiones en el VI las recomendaciones propuestas por los 
tesistas. Y el séptimo capítulo por la bibliografía cuya función es dar a conocer 
las fuentes de información utilizadas y así dar veracidad a esta investigación. El 
Octavo capítulo son los anexos.    
1.1. Antecedentes 
1.1.1. Antecedentes Internacionales             
Andrade (2008) en Honduras investigó La influencia y  relación de la televisión 
con los hábitos de estudio que influyen  en el rendimiento escolar  de los y las 
adolescentes de los Centros de Educación Básica de la Ciudad de Juticalpa,  
Honduras, C.A. en su investigación propuso como objetivo conocer cómo afecta  
la  televisión en los hábitos de estudio que influyen  en el rendimiento de los 
estudiantes agrupándolos por sexos; utilizando  una muestra aleatoria 
probabilística simple de 180 estudiantes (hombres 90, mujeres 90). La 
investigación fue de tipo descriptivo, utilizando como instrumento de recolección 
de datos un test de Escala sobre hábitos de estudio. Llegando a la conclusión 
que la televisión si influye directamente en la formación de los hábitos de estudio 
de los estudiantes, además se puede decir que sí, practican hábitos de estudio, 
pero no de manera adecuada para su proceso de aprendizaje, ya que mientras 
hacen sus tareas escolares   observan la televisión. 
Enríquez (2013) investigó los Hábitos y técnicas de estudio en la 
Universidad Mariana, con el propósito de resolver la interrogante ¿Cuáles son   
los efectos de la aplicación del programa de intervención psicoeducativo 
APRENDE, sobre los hábitos y técnicas de estudio en los educandos del II 
semestre, pertenecientes a los programas académicos profesionales ofrecido 
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por la Universidad Mariana, durante los periodos académicos 2010 y 2011?; para 
ello se empleó el paradigma cuantitativo de tipo explicativo, con un diseño cuasi 
experimental , pre y post con un solo grupo, en donde se hizo  el análisis a 408 
estudiantes. El instrumento empleado fue el Cuestionario de Hábitos y Técnicas 
de Estudio (CHTE) elaborado por Manuel Álvarez González y Rafael Fernández 
Valentín (1990). Concluyendo que existe variabilidad en las puntuaciones 
obtenidas por los estudiantes entre las diferentes escalas que compone el CHTE, 
y que se presenta una distribución de los datos hacia las puntuaciones altas, lo 
que tipifica a los estudiantes como aceptables, teniendo la oportunidad de 
mejorar en varios aspectos relacionados con los hábitos y técnicas de estudio. 
Capdevila (2013) en la investigación titulada Rendimiento académico en 
los adolescentes de 2ªciclo de ESO: Diferencias entre deportistas y no 
deportistas tuvo por primer objetivo investigar algunas variables personales, 
contextuales, de hábitos y deportivas y la influencia que ejercen en el rendimiento 
académico.   Y segundo examinar si hay diferencias en el rendimiento entre los 
adolescentes deportistas y no deportistas del 2º ciclo de ESO en relación a la 
práctica de ciertas variables de hábitos. Utilizo una metodología cronológica 
según el orden en que fueron dándose los acontecimientos del estudio. El 
instrumento que se utilizó para recoger la información fue el cuestionario de 
Hábitos y Técnicas de Estudio (CHTE); el cuestionario de Practica Física Y uso 
del Tiempo Libre; el Cuestionario destinado a Padres y Madres. El estudio tuvo 
una muestra total de 313 adolescentes entre los 14-18 años de edad, de ellos 
124 son deportistas y 189 no-deportistas. Para el análisis estadístico de los datos 
se realizó un doble tratamiento primero descriptivo y después el tratamiento 
inferencial; para el análisis de los datos y su tratamiento estadístico se utilizó el 
paquete estadístico PASW Statistic versión 18 (también conocido como SPSS) 
y el Microsoft Excel. Esta investigación concluyo que: De las variables 
analizadas, presentaron algún tipo de relación con el rendimiento académico son 
: el  tipo de centro educativo, el género, la instrucción del padre y de la madre, 
los hábitos de estudio, el  sedentarismo, y si realiza prácticas físicas; en cuanto 
al segundo objetivo concluyó que los adolescentes deportistas tienen un  mejor 
rendimiento académico que los adolescentes   no deportistas;  diferencia  de 
medio punto sobre un máximo de diez; Los adolescentes  deportistas tienen 
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mejores hábitos de estudio que los sujetos no-deportistas, con cuatro puntos 
más, sobre 100;  los adolescentes que practican  deporte le dedican 7 horas 
menos a la semana al ocio sedentario que los adolescentes  no-deportistas; los 
adolescentes no- deportistas duermen 2,5 horas más a la semana que los 
adolescentes deportistas.   
1.1.2 Antecedentes Nacionales 
En el Perú se han encontrado algunos informes y estudios relacionados a los 
hábitos de estudio en los estudiantes.     
López  (2009) de la Universidad Enrique Guzmán y Valle investigó: La 
relación que existe entre los hábitos de estudio, la autoestima y el rendimiento 
académico en estudiantes del 3er y 4to ciclo de la Escuela Profesional de 
Medicina Veterinaria d e  l a   Universidad Alas Peruanas ubicada en el Distrito 
de Pachacamac, Lima, año 2008, el propósito de esta investigación fue conocer 
la relación que existe entre los hábitos de estudio,  el rendimiento académico y 
la autoestima en estudiantes del 3er y 4to ciclo  de Medicina Veterinaria, utilizó 
como metodología de investigación el   descriptivo correlacional tratando  de 
establecer la relación entre sus  variables utilizadas  hábitos de estudio y 
autoestima con el rendimiento académico. Utilizó el paquete estadístico para la 
Ciencias Sociales SPSS versión 13.0 el cual determino la confiabilidad y validez, 
de los instrumentos utilizados en la medición, para la recopilación de datos se 
utilizaron cuestionarios para hábitos de estudio y otro para conocer la autoestima 
en estudiantes de 18 a 35 años de edad. Para el conocer el rendimiento 
académico utilizaron las   actas en donde se puede observar los promedios 
ponderados. Concluyo:  respecto a su investigación la existencia de una relación 
directa entre hábitos de estudio y rendimiento académico, deduciendo, que a 
medida que los alumnos mejoren sus hábitos de estudio hay mejora en su 
aprendizaje. Que, para ser exitoso en el estudio no solo depende de ser 
inteligente sino de poner en practica buenos hábitos de estudio, si los estudiantes 
desarrollan sus habilidades y competencias académicas tendrán mejores 
calificaciones, economizarán tiempo y energía para aprender. 
Castro (2007) en su investigación Hábitos de Estudio y Rendimiento 
Académico de los alumnos del Instituto Superior  Pedagógico Privado “Uriel 
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García” del Cusco-2005 Universidad Cayetano Heredia el propósito de esta 
investigación fue  identificar los hábitos de estudio de los estudiantes  así como  
conocer la relación entre hábitos de estudio y rendimiento académico en los 
estudiantes que cursaban el quinto ciclo de la Carrera Profesional de Educación 
Primaria del Instituto Superior como, tomando como muestra  a 81 alumnos y 
alumnas de ambos sexos cuyas edades fluctúan entre 18 a 35 años de edad , 
usando como instrumento la aplicación del inventario de  hábitos de estudio ya 
validado por Luis Alberto  Vicuña,  El tipo y el diseño de investigación empleado 
es el descriptivo correlacional,  ya que busca establecer la relación de dos 
variables medidas en una muestra. Concluyendo que: Hay relación entre hábitos 
de estudio y rendimiento académico, por lo que se puede afirmar que si los 
estudiantes ponen en práctica buenos hábitos de estudios obtendrán mejores 
resultados en sus estudios y viceversa. 
Vigo (2007) investigó Influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento 
académico de los estudiantes del 1 año del Instituto superior Tecnológico 
Huando-Huaral en su investigación el objetivo fue conocer cuál es la influencia 
de los hábitos de estudio en el rendimiento Académico de los estudiantes, el tipo 
de estudio fue exploratoria –descriptiva, Para las pruebas de Hipótesis utilizó la 
Prueba de Independencia de Chi Cuadrado. Siendo su grupo de estudio de 77 
alumnos de una población de 217 alumnos, en esta investigación la información 
acerca de los hábitos de estudios presentes en los estudiantes se obtuvo de la 
aplicación del inventario de Hábitos de Estudio del Dr. Luis Vicuña Pieri, validado 
en el colegio de Aplicación de San Marcos; para conocer el rendimiento 
académico se revisó el Acta semestral de los estudiantes.  Concluyendo: que los 
Hábitos de Estudio y el Rendimiento académico son dependientes; que los 
hábitos de estudio si influyen en el Rendimiento Académico; además que el 
61.04 de estudiantes son estudiantes con un promedio de notas entre 11 a 13, y 
que pueden pasar a formar parte de estudiantes con deficiente rendimiento 
académico si no mejoran el cual llega al 25.97%. Si bien se tiene el 12.99% de 





  Marco Teórico 
Hábitos de estudio 
Álvarez y Fernández (1999) afirma. “El hábito de estudio es la costumbre 
de estudiar con cierta frecuencia    y para conseguirlo es necesario establecer y 
dedicar sistemáticamente unas, determinadas horas al estudio” (p.31). Por lo 
expuesto se debe cultivar en el estudiante el interés por estudiar con cierta 
frecuencia y para ello hay que motivarlo de tal manera que le saque el máximo 
provecho a su estudio.   
Para Belaunde, I (1994) se entiende por hábitos de estudio a la forma 
como el individuo, estudiante se enfrenta día a día a su quehacer 
académico y aprendizaje, es decir, es la costumbre de tratar de aprender 
permanentemente, esto implica la forma en que el individuo se organiza 
en cuanto a su tiempo, espacio a emplear como técnicas y métodos 
precisos que utiliza para estudiar. De esto se deduce que para un buen 
aprendizaje y un estudio eficiente el estudiante   necesita de hábitos de 
estudio los cuales se crean por contante repetición en cuanto a realizarlo 
en el mismo espacio a la misma hora y haciendo uso de técnicas para 
estudiar. 
Poves (2001) “El hábito de estudio es una acción que se realiza todos los 
días aproximadamente a la misma hora, la reiteración de ésta conducta en el 
tiempo va generando un mecanismo inconsciente” (p.72). Esto significa que si 
día a día y de manera reiterada a la misma hora repetimos una acción o conducta 
se ira formando un mecanismo inconsciente en el estudiante. 
Asimismo, define a los hábitos de estudio como una práctica constante de 
una misma actividad, las cuales con el tiempo se convertirán en unos hábitos si 
son asumidos responsablemente. (Martínez, Pérez & Torres, 1999). Los Hábitos 
de estudio son conductas que manifiestan los estudiantes de manera regular al 




Definición de Estudio                   
Almela (2002) “Estudiar consiste en situarse adecuadamente ante unos 
contenidos, interpretarlos, asimilarlos, retenerlos, para después poder 
expresarlos en una situación de examen o utilizarlos en la vida práctica” (p.18). 
Es por ello que estudiar al ser todo un proceso de interpretación asimilación, 
retención y expresión debe ser realizado con responsabilidad y el estudiante 
debe aprender a estudiar. Se puede decir entonces que el estudio es una 
actividad que tiene un propósito para el estudiante y que estos propósitos 
funcionaran como referentes o puntos de comparación según su progreso en el 
estudio. 
El estudio individual y el estudio grupal: Ventajas y desventajas de cada 
uno 
El estudio individual favorece la concentración y el aprovechamiento del 
tiempo, pues existen menos factores de distracción al poner toda la energía en 
el contenido sin el establecimiento del dialogo intrapersonal. No obstante, dicho 
estudio resulta monótono y carece de la posibilidad de enriquecimiento gracias 
al aporte grupal que pueden efectuar otros compañeros. 
Por lo contrario, el estudio grupal favorece las relaciones sociales intra e 
interpersonales al establecerse vínculos e intercambios afectivos y 
cognitivos, pues se crea un mejor clima para desarrollar el ingenio y la 
creatividad. No obstante, la calidad del trabajo grupal está condicionada 
por la calidad de las personas que integran el grupo, como así también 
por la responsabilidad personal de cada una en el cumplimiento de las 
tareas por realizar. (Mingrone, 2007, p.33) 
Condiciones para el estudio    
 nterés por el Estudio 
Es importante conocer acerca del interés por el estudio que tiene el 
estudiante así: “No todos los alumnos muestran el mismo interés por el estudio. 
A unos les parece importante estudiar, les gusta hacerlo y desean saber cada 
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vez más.  A otros no les gusta estudiar ni sienten interés por los estudios. ¿Que 
hace que los alumnos tengan intereses diferentes?” (Zenhas, Silva, Januario, 
Malafaya y Portugal, 2002, p.22).  Si queremos mejorar el aprendizaje en 
nuestros estudiantes es    necesario que el docente se interese por conocer ¿Qué 
hace que los alumnos tengan intereses diferentes? 
Muchos alumnos tienen interés por el estudio porque: 
Son más inteligentes, son decididos y no se desaniman, establecen unas 
calificaciones mínimas a conseguir en las distintas asignaturas, les ayudan en 
casa, en el futuro quieren ser “alguien”, son curiosos. 
Muchos alumnos no sienten interés por el estudio porque: 
No les gusta estudiar, cuando tienen que estudiar, se sientes cansados, 
piensan que no tienen capacidad suficiente, no les ayudan en casa, no tienen 
objetivos para el futuro, en la escuela nadie les presta atención.  (Zenhas et al., 
2002, p.22) 
Los estudiantes que son buenos en la escuela no necesariamente son los 
más inteligentes y estudiosos, aunque son a menudo los más eficientes 
los que han sabido elaborar un método de estudio. Los buenos 
estudiantes en la escuela comprenden lo que deben hacer, no pierden el 
tiempo, logran interactuar con los profesores entendiendo qué es lo que 
éstos quieren y presentando bien los resultados de su estudio… En 
cambio, muchos, tienen dificultades y obtienen resultados inferiores a sus 
esfuerzos, aun teniendo cualidades positivas, porque trabajan de manera 
desordenada y desperdiciando sus energías. (Serafini, 2004, p.25) 
Por tanto, es necesario que los estudiantes que tienen dificultades y un 
menor resultado a sus esfuerzos se organicen en sus estudios y desarrollen 
hábitos de estudio. 
Condiciones personales y ambientales que pueden favorecer el estudio. 
El estudiante debe conocer las condiciones de tipo personal y ambiental 
que pueden favorecer o entorpecer su rendimiento en las sesiones de 
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estudio, para intentar mejorarlas si está en sus manos y optimizar así su 
concentración y su rendimiento. Entre los factores personales están la 
salud, la alimentación, el descanso, la práctica de ejercicio físico o algún 
deporte, la estabilidad emocional, las técnicas de relajación, otros. 
Pueden destacarse como condiciones ambientales el lugar de estudio (el 
mobiliario, el aislamiento de ruidos, el orden, y otros.), la iluminación, la 
temperatura, la ventilación, la postura, otros. (Álvarez, Fernández, 1999, 
p.33)     
Los estudiantes podrán mejorar y optimizar su aprendizaje si se le brinda 
las condiciones adecuadas tanto personales como ambientales.  
Lugar: debe ser un espacio personal que genere una sensación plena de 
comodidad, que resulte familiar, que favorezca la concentración y que esté libre 
de interrupciones. 
Silla: no debe ser excesivamente cómoda (se descartan sillones y camas), 
pero tampoco incomoda. Que facilite una posición erguida.  Su altura debe estar 
en relación con la mesa y la estatura. (Ríos y Bolívar 2007, p.21) 
Mesa: debe ser plana, rígida y amplia para tener a mano todo el material 
que se necesite. 
Iluminación: la luz debe entrar por la izquierda para los diestros y por la 
derecha para los zurdos. Preferiblemente, debe ser luz natural. 
Ruido: estudiar en ambientes ruidosos dificulta la concentración. 
Generalmente, la música también distrae.   
Temperatura: debe ser media, pues una temperatura alta puede producir 
adormecimiento.   
Estantería: es el lugar ideal para tener ordenados y a mano los materiales 
de estudio.  Es conveniente tener a la vista el horario y el plan de trabajo. 
Distancia de lectura: la distancia ideal entre los ojos y el papel es de 30 
centímetros aproximadamente. (Ríos y Bolívar 2007, p.21) 
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El lugar de estudio  
Si de verdades estas dispuesto a convertir tu lugar de estudio en un 
espacio cómodo y acogedor que facilite tu actividad y saques a tu tiempo y 
estancia el máximo provecho debes tener en cuenta que: 
Deberá ser siempre el mismo. Esto te ayudara a conseguir los hábitos con 
mayor facilidad y evitaras pérdidas de tiempo y esfuerzos inútiles. 
Aislado, que no sea paso a otras habitaciones, ni lugar de visitas o 
reuniones, sin ruidos, es decir. Que esté lo más apartado posible del cuarto de 
estar. TV. Radio, etc. Tampoco conviene poner música. 
Con buena iluminación, preferiblemente con luz natural, en caso de ser 
artificial recomendamos una lámpara ambiental y otra articulada con bombilla 
azulada cuya luz llegue por el lado contrario al que escribes para así evitar las 
sombras. (Jiménez y González.2004, p.20) 
Temperatura de 17 a 20 grados centígrados.  Que no haga frio que te 
provoque la necesidad de moverte ni calor que te amodorre. 
Fácil de airear, pues un ambiente cargado hará que te fatigues más 
rápidamente debido a la disminución de oxígeno.  Abre las puertas y ventanas 
de vez en cuando. 
Mobiliario adecuado: mesa amplia, y sin brillo con una altura proporcional 
a la tuya, silla con respaldo que te permita sentarte sin tener los pies colgados ni 
las rodillas en la boca; estantería en la que puedas tener los libros y el material 
necesario para no tener que levantarte y perder tiempo y concentración; tablón 
de corcho para clavar fechas de exámenes, programación  de trabajos, avisos, 
etc. 
Limpio y ordenado.  El orden te ayudara a ser más rápido y eficaz en tu 
trabajo.  (Jiménez y González.2004, p.20) 
Una persona que aprende a hacer algo en la vida y deja de hacerlo por 
años, no tendrá problemas al hacerlo. Lo mismo debe suceder si el estudiante 
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aprende motivadamente como resolver ecuaciones, hacer cálculos, tomar 
decisiones, actuar antes situaciones de riesgos, seguirá teniendo esas 
habilidades por el resto de su vida porqué construyeron ellos sus conocimientos 
y desarrollaron sus habilidades quedando fijadas en su memoria para toda la 
vida (Trahtemberg, (2014).  
Plan de estudio  
Hacer un plan de estudio no es otra cosa que elaborar un  horario de 
trabajo en el que deberás plasmar diversos aspectos de tus quehaceres diarios 
como estudiante, sin olvidar que también ha de haber un tiempo para el ocio y el 
descanso. 
Para la elaboración de un Plan de estudio hemos de tener en cuenta: 
El estudio debe ser todos los días a la misma hora. 
Las horas que dediques al estudio dependen de tu capacidad y de la 
dificultad de las materias. 
Conviene comenzar con materias o trabajos de dificultad media, continuar 
con la más difícil y terminar con la más fácil. No dejar atrás ninguna asignatura. 
Tener a mano el horario de clase antes de elaborar el Plan semanal. 
(Jiménez y González.2004, p.26) 
Durante la mañana se aprende más rápido y se olvida antes.  Por la tarde 
se aprende más despacio y tarda más en olvidarse. Es preferible cambiar de 
asignatura cada 140 minutos aproximadamente y descansar 5 minutos entre una 
y otra. 
Tampoco debes olvidar que: 
El estudio lleva consigo actividades variadas a las que tendrás que dedicar 
algún tiempo: 
Repaso de los temas trabajados en clase. 
Finalización de tareas incompletas. 
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Preparación de trabajos para el día siguiente. 
Realización de lecturas de ampliación y profundización. 
Es imprescindible tener todo preparado y saber que se va a hacer antes 
de comenzar. 
trabajar con energía y decisión. (Jiménez y González.2004, p.26) 
Planificación y distribución del tiempo de estudio 
Hay dos razones fundamentales por las que es necesario planificar y 
distribuir el tiempo de estudio: una atención debida que interesa más y una mayor 
disponibilidad de tiempo libre.  
La planificación del tiempo de estudio afecta no solo al estudiante sino 
también a la institución educativa y a la familia. En efecto, tanto los profesores 
como los padres de familia pueden favorecer o entorpecer esa planificación con 
su actitud y sus actuaciones. (Álvarez, Fernández, 1999, p.31).       
El estudiante debe entonces tomar en cuenta la planificación de su tiempo 
al estudio y convertirlo en su ocupación principal.  
La agenda para planificar nuestras actividades  
“Agenda”, como la define el diccionario de la Real Academia Española de 
la Lengua, es una palabra que proviene del latín, con idéntica escritura y 
pronunciación, que designa “aquellas cosas que han de hacer” para cada dio y 
que toda persona juiciosa y precavida suele apuntar en un libro o cuaderno ad 
hoc para ese determinado fin, con el objeto de no olvidarlas. (Mingrone, 2007, 
p.34) 
Técnicas de estudio 
Las técnicas de estudio son un conjunto de herramientas 
fundamentalmente lógicas, que ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan el 
proceso de memorización y estudio. El estudio persigue dos objetivos 
fundamentales: La adquisición de conocimientos y la puesta en práctica de estos 
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conocimientos. Saber estudiar significa saber cómo hay que pensar, observar, 
concentrarse, organizar y analizar; es decir: ser mentalmente eficiente. 
En consecuencia, el estudio, como cualquier otro oficio, tiene una serie de 
instrumentos (herramientas) y técnicas (métodos) que hemos de conocer y 
utilizar para que sea una tarea eficaz y agradable: No se trata de estudiar mucho, 
sino de estudiar bien. Para ello es necesario un método de estudio adecuado 
que nos permita obtener el máximo rendimiento de nuestras capacidades. Este 
método se debe aplicar al estudio diario hasta que se convierta en un hábito, en 
una forma de trabajar. De esta forma, poco a poco, se conseguirán: obtener 
mejores resultados con menos esfuerzo. (Vértice S.L., 2008, p.6) 
Importancia de los métodos de estudio 
El estudio es el medio fundamental para acceder al aprendizaje, un 
método es un camino para conseguir mejor un fin. Por tanto, un método de 
estudio en el camino o proceso para llegar al aprendizaje… El uso de unos 
métodos adecuados le permitirá conseguir los objetivos del estudio (aprendizaje) 
en menos tiempo, a la vez, poder disponer de más tiempo libre (Álvarez, 
Fernández, 1999, p.30).   
Exámenes y ejercicios 
El buen alumno no nace, se hace.  Los ejercicios te brindan la posibilidad 
de que asimiles las estrategias del aprendizaje significativo mediante su práctica.  
Se incluyen ejercicios para: administrar el tiempo, escuchar con atención, 
preparar informes orales, elaborar guías de estudio, preparar exámenes, para 
usar la biblioteca y otros recursos de aprendizaje, elaborar mapas conceptuales 
y autorregularte. Todo el paquete constituye un conjunto de estrategias que te 
permiten el aprendizaje significativo y, en última instancia, hacen de ti un alumno 
más apto para alcanzar tus propósitos. (Quesada, R. 2003, p.5)  
Trabajos 
Para Álvarez, M. y Fernández, R (1999) Los trabajos son otra forma de 
evaluación cada vez más frecuente en el ámbito escolar.  “A medida que se 
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avanza en los niveles educativos es más imprescindible enseñar a los alumnos 
a planificar las diferentes fases de elaboración de un trabajo, así como efectuar 
un asiduo seguimiento del mismo” (p.41).  
Las fases de elaboración de un trabajo pueden reducirse a tres:      
Recogida de la información. 
Organización o sistematización del material y  
Realización escrita del trabajo e informe final 
Para llevar a cabo un trabajo es conveniente aprender a manejar la 
información recogida: esto supone el dominio de las referencias bibliográficas y las 
citas, y el uso de las fichas puede ser muy útil. No hay que - olvidar el enseñar a los 
alumnos a esmerarse en la presentación del informe. La buena coordinación del 
profesorado puede favorecer la elaboración de trabajos interdisciplinares que 
permitan globalizar las diferentes disciplinas en centros de interés.  Álvarez, M. y 
Fernández, R.1999, p. 41). Por lo tanto, el estudiante debe saber encontrar 
información cuando se necesita para hacer un trabajo y antes de empezar un 
trabajo hacer un esquema de los aspectos más importantes a desarrollar.  
Definición de términos básicos: 
Aprendizaje  
“Es el proceso de adquisición cognoscitiva que explica, en parte, el     
enriquecimiento y la transformación de las estructuras internas, de las 
potencialidades del individuo para comprender y actuar sobre su entorno, de los 
niveles de desarrollo que tienen grados específicos de potencialidad” (González, 
2003, p.2).  
Aprendizaje significativo 
El aprendizaje es significativo porque lo que va a aprender el estudiante 
adquiere para él un significado y un sentido personal, en función de sus 
intereses, motivaciones y aspiraciones, por lo que se convierte en algo 
importante y necesario para lograr sus metas y propósitos laborales, o sea, el 
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contenido del aprendizaje se hace imprescindible para avanzar en su 
preparación para la vida o para la actividad técnica, tecnológica y profesional. 
(Ortiz, 2009, p.10). 
Autoestima 
“Es la valoración de sí mismo, la confianza de la persona en su ser, 
basado en el conocimiento real de sus posibilidades y potencialidades, fortalezas 
y debilidades, en el poder de sus convicciones y su energía, vigor y fortaleza 
espiritual” (Ortiz, 2009, p.12). 
Constructivismo 
“Este principio plantea que el conocimiento humano es un proceso 
dinámico, producto de la interacción entre  el sujeto y su medio, a través del cual 
la información externa es interpretada por la mente que va construyendo 
progresivamente modelos explicativos cada vez más complejos y potentes que 
le permite adaptase al medio” (Ortiz, 2009, p.21). 
Cognitivo 
Es el proceso evolutivo del aspecto intelectual de un ser humano. Algunas 
pedagogías lo privilegian como el centro de atención, al considerarlo decisivo en 
la conformación de la personalidad del educando: el enfoque constructivista de 
Jean Piaget y de la pedagogía operatoria, las tesis Lev Vygotsky sobre lenguaje 
y pensamiento, las propuestas de Jerome Brunner y David Ausubel sobre 
aprendizaje por descubrimiento y significativo. (Saavedra, 2008, p.34) 
Competencia 
“Son las capacidades que posee un individuo para utilizar sus 
conocimientos, habilidades y comportamientos en su vida cotidiana o en función 
de ejercer una profesión u oficio según las exigencias del mercado laboral… La 
competencia está asociada al desempeño, no existe competencia sin 





El termino estrategia tiene su origen en el medio militar, en el que se 
entiende como “el arte de proyectar y dirigir movimientos militares” (Enciclopedia 
catalana, 1978); así, una acción estratégica consiste en proyectar, ordenar y 
dirigir las operaciones militares de tal manera que se consiga el objetivo 
propuesto. En este ámbito militar, los pasos o momentos que conforman una 
estrategia son llamados “técnicas” o “tácticas”. (González, 2003, p.2) 
Las estrategias de aprendizaje 
“Se entienden como un conjunto interrelacionado de funciones y recursos, 
capaces de generar esquemas de acción que hacen posible que el alumno se 
enfrente de una manera más eficaz a situaciones generales y específicas de su 
aprendizaje; que le permiten incorporar y organizar selectivamente la nueva 
información para solucionar problemas de diverso orden. El alumno, al dominar 
estas estrategias, organiza y dirige su propio proceso de aprendizaje” (González, 
2003, p.3). 
Hipótesis 
“Son conjeturas, proposiciones o especulaciones que el investigador 
ofrece como respuesta a su problema de investigación. Se definen también como 
generalizaciones o suposiciones comprobables empíricamente que se presentan 
como la respuesta al problema de investigación” (Ortiz, 2004, p.78). 
Método 
“Camino o sendero que se ha de seguir para alcanzar un fin propuesto de 
antemano, que afecta al ámbito no solo del conocimiento, sino también de la 
actuación humana y de la producción. Esto es, conjunto de procedimientos que 
permiten abordar un problema de investigación con el fin de lograr objetivos 
determinados” (Ortiz, 2004, p.106). 
Método inductivo 
“Variante del método científico en la que el investigador parte de la 
información recogida mediante sucesivas observaciones para, mediante la 
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generalización, establecer una Ley del ámbito lo más universal posible” (Ortiz, 
2004, p.109). 
Resumen 
“Es un sumario completo acerca del contenido del artículo o tesis, el cual 
permite que los lectores reconozcan con rapidez tal contenido; se le utiliza en los 
servicios de síntesis e información, para indizar y recuperar documentos de 
investigación” (Ortiz, 2004, p.143). 
Justificación 
Los maestros observaron que existen grupos de estudiantes que si bien 
conocen de hábitos de estudios los ponen en práctica de diferente manera tanto 
en las instituciones públicas como en las privadas y que también tienen grupos 
de estudiantes que no toman interés en el estudio  
Con la ejecución de este estudio se pretende conocer los hábitos de 
estudio que tienen los estudiantes de una institución pública y privada además 
que el informe de los resultados sirva de consulta a quienes lo requieran para 
seguir investigando  y además permita a  los maestros  y padres poder intervenir 
en caso sea necesario o plantear algunas posibles alternativas para mejorar 
dichas condiciones. 
A nivel metodológico permite evaluar los hábitos de estudio de los 
estudiantes y cuales son necesarias trabajarlas de acuerdo a los resultados 
generales y de cada una de las tres dimensiones ya sea la dimensión de 
condiciones físicas ambientales, planificación y estructuración del tiempo o del 
conocimiento de las técnicas de estudio  
A nivel práctico, servirá como material reflexivo para los estudiantes a 
quienes les permitirá revisar sus hábitos de estudio y analizar si estos son 
buenos hábitos de estudio, aceptables, que se necesita mejorarlos o son hábitos 
no satisfactorios. 
A nivel Social, se busca beneficiar a los estudiantes, ya que se pretende 
tomar medidas de acción pedagógica en caso los resultados no sean favorables 
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para sus estudios, por ello se informará, tanto a los docentes como a los padres 
de familia. 
1.4 Planteamiento del Problema 
Los hábitos de estudio son conductas repetitivas que los estudiantes practican 
constantemente, para incorporar nuevos conocimientos a su estructura 
cognitiva.     Estos pueden ser malos o buenos dependiendo de sus resultados, 
si bien es cierto que en el Perú  los estudiantes ponen en práctica diferentes 
hábitos de estudio para mejorar sus aprendizajes  tanto en las instituciones 
educativas públicas y privadas los resultados señalan  que el Perú ocupa el 
último lugar en un ranking de 66 países que se sometieron a la evaluación PISA 
el 2013 en comprensión lectora, matemática y ciencia. (El Comercio, 2013, 
p.s/n). Este resultado es preocupante y  se le puede considerar como un reflejo 
del sistema educativo. 
La Pontificia Universidad Católica del Perú (2013) elaboró un ranking con 
los centros educativos de mejor rendimiento. El estudio realizado entre colegios 
estatales y privados, buscó generar indicadores de desempeño para sus 
procesos de admisión y estudios superiores. En esta oportunidad se evaluaron 
a 2439 colegios de todo el país de los cuales 162 fueron destacados como los 
mejores en rendimiento.  Solo 33 obtuvieron la categoría de “excelente” Las 
escuelas de Lima sobresalen con un 65% siendo los distritos de la Molina y 
Miraflores con los colegios más destacados.  Asimismo, la gran mayoría de 
colegios seleccionados son privados. (El Comercio, 2013, p.s/n). 
Los docentes en su trabajo profesional manifiestan tener  grupos 
significativos de estudiantes en las aulas que no toman interés en el estudio, que 
al momento de dar un examen manifiestan que sacaron esa nota porque no 
estudiaron o porque no entendieron la clase; cuando se les pide hacer un trabajo 
muchas veces copian y pegan del INTERNET y no a todos les gusta trabajar 
elaborando resúmenes u organizadores visuales; también hay quienes dicen no 
tener  un ambiente apropiado para estudiar,  demostrando diferentes actitudes 
para aprender; por lo expuesto una preocupación de los docente, padres  de 
familia y alumnos es conocer  como son los hábitos de estudio  en los estudiantes 
del quinto  año de secundaria de una escuela pública y privada en Independencia 
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ya que en la institución donde se realizó dicha investigación no existen estudios 
similares. De tal manera que permita tanto a los maestros como a los padres de 
familia poder intervenir en caso sea necesario o plantear algunas posibles 
alternativas para mejorar dichas condiciones  
Ante lo expuesto, la pregunta principal   que guía esta investigación es:   
¿Existe diferencias en  los hábitos de estudio de los estudiante del quinto año  
de una institución  pública y  privada? . 
1.4.1 Formulación del problema 
Problema General 
 ¿Existe diferencias en los hábitos de estudio de los estudiantes del quinto año 
de secundaria de una institución educativa pública y privada del distrito de 
independencia, 2014?   
Problemas específicos 
Problema secundario 1 
¿Existe diferencia en las condiciones físicas y ambientales para el aprendizaje 
en estudiantes del quinto año de secundaria de una institución educativa pública 
y  privada del  distrito de Independencia, 2014? 
Problema secundario 2 
¿Existe diferencia en la planificación y estructuración del tiempo para el estudio  
en  estudiantes del quinto año de  secundaria de una institución educativa pública 
y  privada del  distrito de Independencia, 2014? 
Problema secundario 3 
¿Existe diferencia en el conocimiento de técnicas de estudio en los estudiantes 
del quinto año de secundaria de una institución educativa pública y  privada en 




1.5.1 Hipótesis General 
Existen diferencias en las puntuaciones de los hábitos de estudio en los 
estudiantes de una institución educativa pública y privada en el distrito de 
Independencia – 2014, siendo estas mayores en los estudiantes de la institución 
educativa privada.   
1.5.2 Hipótesis Específicas 
Hipótesis Especifica 1 
Existen diferencias en las puntuaciones de las condiciones físicas y ambientales 
en los estudiantes de una institución educativa pública y privada en el distrito de 
Independencia – 2014, siendo estas mayores en los estudiantes de la institución 
educativa privada.   
Hipótesis Especifica 2 
Existen diferencias en las puntuaciones de la planificación y estructuración del 
tiempo en los estudiantes de una institución educativa pública y privada en el 
distrito de Independencia – 2014, siendo estas mayores en los estudiantes de la 
institución educativa privada.     
Hipótesis Especifica 3 
Existe diferencia de puntuaciones en el conocimiento de las técnicas de estudio 
en los estudiantes de una institución educativa pública y privada en el distrito de 
Independencia – 2014, siendo estas mayores en los estudiantes de la institución 
educativa privada.     
1.6. Objetivos 
1.6.1 Objetivo General  
Determinar si existen diferencias en los hábitos de estudios en estudiantes del 




1.6.2 Objetivos Específicos 
Objetivo Específico 1 
Determinar qué grupo de estudiantes tiene mejores condiciones físicas y 
ambientales para el aprendizaje, los alumnos del quinto año de una institución 
pública o de una privada del distrito de Independencia, 2014 
Objetivo Específico 2 
Determinar quiénes planifican y estructuran mejor el tiempo para su aprendizaje, 
los estudiantes del quinto año de secundaria de una institución pública o los de 
una privada del distrito de Independencia, 2014. 
Objetivo Específico 3 
Determinar quiénes tienen mejor conocimiento sobre técnicas de estudio, los 
estudiantes del quinto año de secundaria de una institución pública o los de una 
privada, del distrito de independencia, 2014. 




























2.1.  Variable Hábitos de Estudio    
Definición conceptual  
Álvarez, Fernández (1999) definen los hábitos de estudio como “la costumbre de 
estudiar con cierta frecuencia y para conseguirlo es necesario establecer y 
dedicar sistemáticamente unas, determinadas horas al estudio” (p.31).  
Dimensión de las Condiciones Físicas y Ambientales: 
En esta dimensión el estudiante debe conocer cuáles deben ser las 
condiciones personales y ambientales que le permitirán mejorar su rendimiento 
en el estudio. 
Dimensión de la Planificación y Estructuración del Tiempo.  
Calero (2005) manifiesta que, “Estudiar requiere de planificación mental o 
plasmada en ordenamiento escrito, para evitar improvisaciones y fracasos. Si 
bien hay diferentes maneras de estudiar y cada quien puede elegir lo que más le 
convenga existen algunas normas generales que permiten obtener resultados 
provechosos” (p.22). 
Según manifiesta planificar el estudio permite evitar improvisaciones o 
fracasos y utilizar el tiempo de manera adecuada obteniendo resultados 
provechos. Con menor esfuerzo. 
Dimensión del Conocimiento de Técnicas de Estudio  
Luetich (2002) opina que las técnicas de estudio permiten hacer más 
eficiente nuestra actitud hacia los estudios y el aprendizaje, mejorando la 
atención y la concentración, utilizando las técnicas se puede distinguir lo principal 
de lo secundario y ayuda a reforzar no sólo lo visual y auditivo, sino también la 
escritura, haciéndola evidente para el propio sujeto. 
Definición operacional  




Dimensión de las Condiciones Físicas y Ambientales: 
Entre los factores personales están presentes una adecuada 
alimentación, el descanso, la salud, poner en práctica algún deporte o practicar 
algún tipo de ejercicio que le permita relajarse. 
Como condiciones ambientales es importante que el lugar de estudio sea 
el más adecuado alejado de los ruidos y con mobiliario colocado 
adecuadamente, que le permita tener en orden sus materiales de estudio; tomar 
en cuenta la iluminación, adecuada temperatura y una buena ventilación. 
Dimensión de la Planificación y Estructuración del Tiempo. 
Hay dos razones fundamentales por las que es necesario planificar y 
distribuir el tiempo de estudio: una atención debida que interesa más y una mayor 
disponibilidad de tiempo libre. 
Dimensión del Conocimiento de Técnicas de Estudio  
Es importante que el estudiante aplique en su aprendizaje adecuadas 
técnicas de estudio que le faciliten las tareas de tal manera que con el mismo 












2.2 Matriz de Operacionalización de la Variable hábitos de estudio 
 
Tabla 1  
Variable: Hábitos de estudio 
Dimensiones Indicadores Ítems/índices 
Escala 
y Valor 
Nivel y Rango 
 
1. De las Condiciones 
Físicas y Ambientales 
 
 
1.1  Motivación para el 
estudio. 
1.2 Lugar adecuado de 
estudio,  alejado de ruidos. 
1.3 Tener suficiente luz para 
estudiar sin forzar la vista. 
1.4 Sueles dormir lo suficiente   
cada día. 
1.5 Procuras estudiar cuando 





















2.De la Planificación y 
estructuración del 
Tiempo de estudio   
 
2.1 Tener claras las razones 
por   las que se estudia. 
2.2  Piensa en el número de 
actividades que realiza cada 
día y el tiempo que le dedica. 
2.3  Sigue el Plan de trabajo 
que se ha propuesto desde el 
principio del curso. 
2.4  Sueles acabar las tareas 
que te habías propuesto en tu 
















mejorar hábitos de 
estudio 
 
3. Del Conocimiento 
de las Técnicas de 
Estudio  
 
3.1  Hace esquemas, croquis, 
cuadros, gráficos, etc., cuando 
estudia un tema. 
3.2  Relaciona el tema 
estudiado con lo aprendido 
anteriormente. 
3.3  Lee con detenimiento los 
enunciados de las preguntas. 
3.4  Antes de la respuesta 
piensa detenidamente lo que 
contestara y como lo va a 
hacer. 
3.5  Antes de empezar un 
trabajo hace un esquema de 
los aspectos más importantes 
a desarrollar. 
3.6  Antes de estudiar el tema 























2.3.  Metodología 
2.4. Tipo de estudio 
La investigación que se realizó fue de tipo básica llamada pura o fundamental 
(Moreno, M, s/f), manifiesta que estas investigaciones tienen como propósito la 
aportación de elementos teóricos al conocimiento científico sin la intención de su 
corroboración directa en un campo concreto de aplicación (p. 37). Por tal razón 
en la investigación realizada se buscó conocer y entender mejor que hábitos de 
estudio tienen los estudiantes de una institución pública y privada. En este tipo 
de investigación no se modifica la realidad. Asimismo, es una investigación no 
experimental transversal como explicaremos a continuación: Es no experimental 
debido a que observamos y medimos las variables para después analizarlas, 
según Sampieri (1988) transaccional o transversal porque los datos que se 
recolecten son medibles en un solo momento en un tiempo único. Su propósito 
es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 
dado. 
2.5. Diseño de investigación. 
El diseño de la investigación realizada es: descriptiva comparativa:  
La investigación Descriptiva, según Dankhe, (citado en Hernández, 
Fernández y Baptista, 2006), manifiesta que en este tipo de estudios se busca 
especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 
grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 
someta a un análisis. Cuando realizamos un estudio descriptivo debemos 
seleccionar una serie de datos para medirlos y describirlos de manera 
independiente lo que estamos investigando-  
Investigación descriptiva comparativa: Sánchez Carlessi y Reyes Meza 
(2002), Este; diseño parte de la consideración de dos o 
más investigaciones  descriptivas simples esto es, recolectar información 
relevante en varias muestras con respecto a un mismo fenómeno o aspecto de 
interés y luego caracterizar este fenómeno en base a la comparación de 
los datos recogidos, pudiendo hacerse esta comparación en los datos generales 
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o en una categoría de ellos. Al esquematizar este tipo de Investigación 
obtenemos el siguiente diagrama: 
  
Donde M1, M2, M3, M4, representan a cada una de las muestras; O1, O2, 
O3, O4, la información (observaciones) recolectada en cada una de dichas 
muestras. (p.45-46).  La investigación dio a conocer como son los hábitos de 
estudio de los estudiantes del quinto año de secundaria de la institución pública 
y privada, así como cada una de las dimensiones señaladas en la investigación. 
2.6 La Población y muestra 
Población total 162 estudiantes.          
Está representada por los alumnos del quinto año de secundaria de la 
Institución Educativa Publica Nº 3049 “Imperio del Tahuantinsuyo” ubicado en 
Av. Indo américa S/N en la primera zona de Tahuantinsuyo- Independencia- Lima 
y los estudiantes del 5° año de la Institución Educativa Privada Mariano Melgar 
– Independencia, organizados del siguiente modo  
 
Tabla 2  
Población de la IE 3049 
AÑO        N° ALUMNOS            HOMBRES                MUJERES   
5°A 31   13 18 
5°B 28 11 17 
5°C 25 11 14 
5°D 27 13 14 
5°E 20 11 09 




Tabla 3  
Población de la IE “Mariano Melgar” 
AÑO          N° ALUMNOS            HOMBRES                MUJERES 
5° A  17 12 05 
5° B  14                         07 07 
TOTAL  31 19 12 
 
Muestra 
No hubo muestra seleccionada ya que se trabajó con el total de la 
población de estudiantes de ambas instituciones educativas. La investigación 
estuvo conformada   por estudiantes de ambos sexos, del quinto de secundaria, 
con la finalidad de conocer como son los hábitos de estudio de los estudiantes 
del quinto año en una institución pública y privada,  quedando distribuida de la 
siguiente manera: 131 estudiantes  de la institución pública y 31 estudiantes de 
la institución privada.  
 2.7 Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos 
De recolección de datos 
Los datos fueron obtenidos mediante un censo realizado a una muestra 
de 162 estudiantes del quinto año de secundaria a quienes se aplicó el CHTE, 
Cuestionario “Hábitos y Técnicas de estudio”, elaborado por Álvarez y Fernández 
(1999), fueron 56 preguntas de respuesta dicotómica sí o no agrupadas es tres 
aspectos a investigar cada respuesta si tuvo el valor de 1 punto y no de 0 puntos, 
cuando denotan hábitos de estudio, condiciones o planificación inadecuada.  
Este instrumento CHTE tiene como propósito conocer como son los 
hábitos de estudio de los estudiantes a nivel individual y grupal plantear luego un 
programa que permita mejorar algunos aspectos. El cuestionario ofrece la 
ventaja de poder ser auto aplicable y de tener una fácil corrección e 
interpretación, su duración variable unos 30 minutos incluyendo aplicación y la 
autocorrección. Se han considerado en este instrumento tres aspectos 
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fundamentales: Las condiciones físicas ambientales, La planificación y 
estructuración del tiempo y el conocimiento de técnicas de estudio. 
El CHTE es un instrumento validado: Con validez de tipo criterial porque 
la prueba discrimina entre varios grupos de sujetos claramente diferenciados 
según unos criterios apriorísticamente relacionados con la variable estudiada y 
con validez de tipo constructo porque el instrumento evalúa las variables o 
aspectos definidos por el investigador. Para su validación fue aplicado por los 
Investigadores Álvarez y Fernández en una muestra de más de un millar de 
escolares (1484) en Madrid y se recogieron sus evaluaciones académicas en 
Lengua, Matemáticas y Global, y los alumnos se clasificaron en tres grupos; A 
(Muy insuficiente e Insuficiente), B (Suficiente y Bien), C (Notable y 
Sobresaliente) en las tres calificaciones escolares. A continuación, se realizaron 
los análisis de varianza de cada una de las siete escalas del CHTE. Todos los 
valores F de los análisis de varianza resultan significativos a nivel de confianza 
(Nc) del 1%. Por otra parte en una pequeña sub muestra de 99 escolares del 
análisis anterior se pudo calcular la correlación de Pearson entre la inteligencia 
(medida con el D-48, test de tipo dóminos) y las escalas del CHTE. 
Se utilizó el Cuestionario de Hábitos y técnicas de estudio de Álvarez y 
Fernández en esta investigación por estar validado siendo aplicado por primera 
vez en Madrid a más de un millar de escolares, posteriormente aplicado por 
Enríquez (2013) investigó los Hábitos y técnicas de estudio en la Universidad 
Mariana, con el propósito de resolver la interrogante ¿Cuáles son   los efectos 
de la aplicación del programa de intervención psicoeducativo APRENDE, sobre 
los hábitos y técnicas de estudio en los educandos del II semestre, 
pertenecientes a los programas académicos profesionales ofrecido por la 
Universidad Mariana, durante los periodos académicos 2010 y 2011?; y también 
en Capdevila (2013) en España, se investigó “El rendimiento académico de 
adolescentes de 2ªciclo de ESO: Diferencias entre  deportistas y no deportistas 
“ 
El instrumento que se utilizó para recoger la información fue el 




Para tener certeza de la confiabilidad de este instrumento CHTE 
(Cuestionario de Hábitos y Técnicas de Estudio) utilizado en la investigación se 
realizó una prueba piloto a 40 estudiantes del 4to año de secundaria de una 
Institución pública IEP “Imperio del Tahuantinsuyo” por tener características muy 
semejantes a los estudiantes del quinto año y pertenecer al 7mo ciclo del nivel 
de secundaria. Luego de aplicado el instrumento se procedió a su interpretación 
utilizando  el coeficiente  de correlación rtt, que teóricamente significa correlación 
de test consigo mismo a través de la prueba Crombach-KR (Kurder-Richardson) 
que arrojo una confiabilidad alta de 0.74176 considerada aceptable para ser 
aplicable. 
2.8 Método de análisis de datos 
Una vez realizada la aplicación del CHTE a los 162 estudiantes del quinto año 
de secundaria se procedió a calificarlas y obtener el PD (puntuaciones directas) 
según cada dimensión  y luego el puntaje total. 
Para el procesamiento de datos y los cálculos se utilizó la función Excel, 
permitiendo procesar los datos de estadística descriptiva a través de tablas de 
frecuencia, porcentajes, gráficos de barras y a través de la medida de tendencia 
central (media)  también se utilizó la estadística inferencial  aplicando la prueba 
de U-Mann Whitney.   
La prueba U de Mann –Whitney o prueba de rango para muestras 
independientes, sirve para probar hipótesis acerca de dos medias de dos 
muestras independientes cuando los datos son de tipo ordinal. 












III.  RESULTADOS 
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3.1. Descripción de los resultados 
 
Tabla 4  
Hábitos de estudio de estudiantes del quinto año de secundaria de la IE pública 
y privada 
Privado                                             Pùblico                                                    Diferencia 
33,065                                                 34,260                                                          1,195 
 
 
Figura 1 Hábitos de estudio en estudiantes del 5año secundaria IE pública y 
privada. Fuente: aplicación CHTE 2014 
 
En la figura 1 se observa que en la IE privada el 33.065 de promedio de las 56 
preguntas contestadas por los estudiantes del quinto año aceptablemente 
mientras que en la IE pública se obtuvo como promedio 34,260 puntos. 
Comparando estos resultados se observó una diferencia mínima de promedio 
1,195 a favor de los estudiantes de la IE pública  
 
Tabla 5  
Hábitos de Estudios 
RANGO          NIVEL                                           ALUMNOS     PRIVADO     
ALUMNOS     PÚBLICO 
47-56    Buenos hábitos de estudio                    0                   0         6     4,58% 
38-46    Aceptables hábitos de estudio              5              16,13%       40     30,53% 
29-37    Necesita mejorar hábitos de estudio   19              61,29%       58     44,27% 



















Figura 2 Rango y nivel de los Hábitos de estudio en los estudiantes del 5 año de 
secundaria. Fuente: aplicación del CHTE 2014. 
 
 
Tabla 6  
Nivel y rango de los Hábitos de estudio 
Rango Nivel 
47-56                                                 Buenos hábitos de estudio 
38-46   Aceptables hábitos de estudio 
29-37               Necesita mejorar hábitos de estudio 
  0-28                                                 Hábitos de estudio no satisfactorios 
 
En la figura 2 se observa que en la IE privada los estudiantes no aplican 
buenos hábitos a sus estudios porque el resultado muestra 0% en porcentaje a 
diferencia de la IE pública que tuvo 4,58 % de sus estudiantes que si tiene 
buenos hábitos de estudio. Con respecto a si los hábitos son aceptables tiene 
mejor porcentaje la IE pública 30,5% de estudiantes frente a 16,13% de 
estudiantes de la IE privada. En la barra necesita mejorar sus hábitos de estudio 
hay un 61,29% de estudiantes de la IE pública mayor que 44,27% de estudiantes 
de la IE privada, Y finalmente en hábitos de estudio no satisfactorio hay 22,58% 
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de estudiantes de la IE privada frente a 20,61% de la IE publica siendo 
mínimamente diferentes. El resultado final es que el mayor porcentaje de 
estudiantes de ambas instituciones educativas del quinto año necesitan mejorar 
sus hábitos de estudio. 
 
Tabla 7  
Dimensión 1: De las Condiciones físicas y ambientales 
                       Nº Estudiantes    Total preguntas promedio diferencia  
privado                    31                22             15,35   0,13 
publico                      131                22            15,22 
 
 
Figura 3 Condiciones físicas y ambientales en los estudiantes del 5ª año de 
secundaria. Fuente: aplicación del CHTE 2014. 
 
En la figura se observa que la IE privada tiene como promedio 15,35de 
puntuación de las 22 preguntas contestadas por los estudiantes del quinto año, 
mientras la IE publica el 15,22de  lo que muestra una diferencia mínima de 
puntuación de 0,13 a favor de la IE privada. 
 
Tabla 8  
Dimensión 2: Planificación y estructuración del tiempo 
 Nº Estudiantes total preguntas promedio diferencia  
privado 31 21   9,84 1,11 
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Figura 4 Planificación y estructuración del tiempo en los estudiantes del 5ª año 
de secundaria. Fuente: aplicación del CHTE 2014 
 
En la figura se observa que en las preguntas de la dimensión 2 
Planificación y estructuración del tiempo los estudiantes del quinto año de 
secundaria de la IE privada obtuvieron un promedio de 9,84 y los estudiantes de 
la IE pública 10,95, siendo favorable  la diferencia de puntuación en 1.11 para la 
IE pública. 
 
Tabla 9  
Dimensión 3: Conocimiento de Técnicas de estudio 
 Nº Estudiantes total preguntas promedio diferencia  
privado 31 13   7,87  
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Figura 5 Conocimiento de técnicas de estudio en los estudiantes del 5ª año de 
secundaria. Fuente: aplicación del CHTE 2014. 
   
En la siguiente figura se observa  los resultados de las 13 preguntas de la 
dimensión 3 realizada a los estudiantes en cada una de  instituciones educativas, 
mostrando el siguiente resultado la IE privada tuvo como resultado un promedio 
de 7,87 de puntuación y la IE publica 8,09 lo que muestra una diferenciación 
mínima 0,22 de puntuación, favorable para la IE pública. 
 
Prueba de Hipótesis 
Hipótesis general 
H1  Existen diferencias en las puntuaciones de los hábitos de estudio en los 
estudiantes de una institución educativa pública y privada en el distrito de 
Independencia – 2014, siendo estas mayores en los estudiantes de la 
institución educativa privada. 
Ho  No Existen diferencias en las puntuaciones de los hábitos de estudio en 
los estudiantes de una institución educativa pública y privada en el distrito 
de Independencia – 2014, no siendo estas mayores en los estudiantes de 
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Tabla 10  
Rangos en Hábitos de Estudio IE privada y pública 
 grupos N                        Rango promedio Suma de rangos 
Hábitos de estudio Privado 
Publico 
Total 





  2315,50 
10887,50 
 
Tabla 11  
Estadísticos  de contrastea 
          Hábitos de estudio 
U de Mann-Whitney 1819,500 
W de Wilcoxon 2315,500 
Z                                                                                       -900 
Sig. asintót. (bilateral)      ,368 
a. Variable de agrupación: grupos 
 
El valor de significancia que se observa en la tabla 11 es 0,368 superando 
el valor del nivel de significancia 0.05; esto indica que no se rechaza a la hipótesis 
nula, por lo tanto existe evidencias suficientes para afirmar que no existen 
diferencias significativas en las puntuaciones de los hábitos de estudios de los 
estudiantes del quinto año  la IE pública y privada. 
 
Hipótesis Especifica 1 
Hi  Existen diferencias en las puntuaciones de las condiciones físicas y 
ambientales en los estudiantes de una institución educativa pública y 
privada en el distrito de Independencia – 2014, siendo estas mayores en 
los estudiantes de la institución educativa privada.   
H0   No existen diferencias en las puntuaciones de las condiciones físicas y 
ambientales en los estudiantes de una institución educativa pública y  
privada en el distrito de Independencia – 2014, no siendo estas mayores 
en los estudiantes de la institución educativa privada.   
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Tabla 12  
Rangos en Condiciones físicas y ambientales. 















  2548,00 
10655,00 
 
Tabla 13  
Estadísticos de contraste 
                                      Condiciones físicas y ambientales 
U de Mann-Whitney 2009,000 
W de Wilcoxon  10655,000 
Z                                                                                       -092 
Sig. asintót. (bilateral)      ,926 
a. Variable de agrupación: grupos 
 
El valor de significancia es 0,926 superando el valor de significancia 0,05; esto 
indica que no se rechaza a la hipótesis nula, por lo tanto existe evidencias 
suficientes para afirmar que no existen diferencias significativas en las 
puntuaciones de Condiciones físicas ambientales en los estudiantes de  la IE 
pública y privada. 
 
Hipótesis Especifica 2 
Hi  Existen diferencias en las puntuaciones de la planificación y 
estructuración del tiempo en los estudiantes de una institución educativa 
pública y privada en el distrito de Independencia – 2014, siendo estas 
mayores en los estudiantes de la institución educativa privada.     
Ho  No Existen diferencias en las puntuaciones de la planificación y 
estructuración del tiempo en los estudiantes de una institución educativa 
pública y privada en el distrito de Independencia – 2014, no siendo estas 
mayores en los estudiantes de la institución educativa privada.    
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Tabla 14  
Rangos en la Planificación y estructuración del tiempo de estudio. 
 grupos N





Planificación y estructuración 













Tabla 15  
Estadísticos de contraste 
                                                         Planificación y estructuración del tiempo 
de estudio 
U de Mann-Whitney 1638,500 
W de Wilcoxon 2134,500 
Z                                                                                    -1,676 
Sig. asintót. (bilateral)      ,094 
a. Variable de agrupación: grupos 
 
El valor de significancia es ,094 superando el valor de significancia 0,05; esto 
indica que no se rechaza a la hipótesis nula, por lo tanto existe evidencias 
suficientes para afirmar que no existen diferencias significativas en las 
puntuaciones de Planificación y estructuración del tiempo de estudio  en  los 
estudiantes de  la IE pública y privada. 
 
Hipótesis Especifica 3 
Hi  Existe diferencia de puntuaciones en el conocimiento de las técnicas de 
estudio en los estudiantes de una institución educativa pública y privada 
en el distrito de Independencia – 2014, siendo estas mayores en los 
estudiantes de la institución educativa privada.     
H0  No existe diferencia de puntuaciones en el conocimiento de las técnicas 
de estudio en los estudiantes de una institución educativa pública y 
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privada en el distrito de Independencia – 2014, no siendo estas mayores 
en los estudiantes de la institución educativa privada.    
 
Tabla 16  
Rango en el Conocimiento de las Técnicas de estudio 




















Tabla 17  
Estadísticos de contraste a 
                                          Conocimiento de las técnicas de estudio 
U de Mann-Whitney 1876,500 
W de Wilcoxon 2372,500 
Z                                                                                      -,661 
Sig. asintót. (bilateral)      ,508 
a. Variable de agrupación: grupos 
 
El valor de significancia es 0,508 superando el valor de significancia 0,05; 
esto indica que no se rechaza a la hipótesis nula, por lo tanto existe evidencias 
suficientes para afirmar que no existen diferencias significativas en las 
puntuaciones del Conocimiento de las técnicas de estudio  en  los estudiantes 
























 El propósito de esta investigación fue determinar si existen diferencias en los 
hábitos de estudios en estudiantes del quinto año de secundaria de una 
institución pública y privada del distrito de Independencia, 2014. Determinar qué 
grupo de estudiantes tienen mejores condiciones físicas y ambientales para el 
aprendizaje; quienes planifican y estructuran mejor el tiempo para su aprendizaje 
y quienes tienen mejores conocimientos sobre técnicas de estudio, los 
estudiantes del quinto año de secundaria de una institución pública o los de una 
privada.  A continuación demostraremos que los resultados de esta investigación 
descriptiva – comparativa son confiables en cuanto el instrumento aplicado 
Cuestionario de  Hábitos y Técnicas de Estudio  fue  ya validado por sus  
investigadores  Álvarez y Fernández en una muestra de más de un millar de 
escolares  en Madrid España; también utilizado en la investigación realizada por 
la Universidad Mariana durante el 2010-2011 y por  Capdevila en el 2013, pero 
hubiera sido mucho mejor para esta investigación encontrar su aplicación en 
nuestro país.  Para tener certeza de la confiabilidad de este instrumento se 
realizó una prueba piloto a 40 estudiantes y se realizó su interpretación de 
confiabilidad utilizando el coeficiente de correlación rtt a través de la prueba de 
Crombach-KR arrojando una alta confiabilidad 0.741 aceptable para ser aplicado 
a los estudiantes del quinto año de las instituciones pública y privada. Creemos 
que este instrumento si puede ser aplicado en otras investigaciones; sin 
embargo, sería interesante analizar los indicadores en cada una de las 
dimensiones que presenta para así conocer mejor las características de los 
estudiantes en estas dimensiones, aspectos que en esta investigación solo lo 
vimos de manera general por su naturaleza de estudio. 
La hipótesis general planteada en esta investigación fue: Existen 
diferencias en las puntuaciones de los hábitos de estudio en los estudiantes de 
una institución educativa pública y privada en el distrito de Independencia – 2014, 
siendo estas mayores en los estudiantes de la institución educativa privada. 
Luego de analizar los datos con los estadísticos descriptivos y al comparar  la 
diferencia mínima de promedio igual a  1,195 a favor de la IE publica, y obtener 
los resultados de los estadísticos  inferenciales con la prueba U de Mann Whitney 
que  permitió  demostrar  que hay   evidencias suficientes  para afirmar que  no 
existe diferencias significativas en los hábitos de estudio de los estudiantes del 
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quinto año de secundaria de la IE pública y privada en Independencia, 2014, el 
valor de significancia 0,368 > 0,05.  Por lo tanto, se aprobó la Hipótesis Nula. 
Este resultado aceptado, nos demuestra que existe  hábitos de estudio tanto en 
los públicos como en los privados, que son importante para el aprendizaje del 
estudiante como  evidencia en su investigación   López (2009), quien manifiesta 
que a medida que los alumnos van desarrollando mejores hábitos de estudio se 
obtienen mayores probabilidades que mejore su aprendizaje en las diversas 
áreas del conocimiento humano, que el éxito en el estudio no solo depende de 
la inteligencia y el esfuerzo sino también de la eficacia de los hábitos de estudio; 
y estamos de acuerdo, ya que  a medida que  desarrollan y apliquen los 
estudiantes en sus aprendizajes hábitos de estudio estos tendrán mejores 
resultados. Encontramos también semejanza con  Castro (2007) quien 
manifiesta   que a mayor presencia de hábitos de estudio positivos se obtendrá 
mejores resultados académico y  a menor presencia de hábitos menor será el 
mismo y es lo que puede suceder en las instituciones públicas y privadas en 
estudio que no hay buenos hábitos de estudio, que necesitan ser mejorados, 
tabla 5-6 figura 2; así lo demuestra también los  estudios realizados por   Vigo 
(2007) y   Andrade (2008) quienes  llegaron  a la conclusión que la televisión  
influye directamente en la formación de los hábitos de estudio. 
En las  condiciones físicas y ambientales se obtuvo como resultado, que 
hay  evidencias suficientes para afirmar  que no existen diferencia significativas 
en las puntuaciones según la prueba U de Mann Whitney P valor 0,926, Por lo 
que se acepta la hipótesis nula; asimismo en la aplicación del CHTE los 
estudiantes de la IE privada contestaron las preguntas obteniendo como   
promedio15,35 de puntuación,  mientras que los estudiantes de la IE publica 
obtuvieron  el 15.22 de  promedio , mostrando una diferencia mínima de 0,13 en  
puntuación a favor de la privada; este resultado se acepta porque creemos que 
es debido a la similar situación socio- económica de los padres de familia que 
viven en el distrito de Independencia que se  preocupan por darles todas las 
condiciones físicas y ambientales para que puedan estudiar y sacar buenas 
notas, a que la IE publica investigada  si bien es cierto es grande, aireada con 
patios y salones  amplios, poco ruido;  pero no cuenta con una infraestructura 
adecuada: falta de mobiliario, falta de recursos tecnológicos, falta pizarra 
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adecuada, falta de ambientación y la IE privada funciona en una área de 200 
metros, con pequeños salones, ventanas cercanas al ruido de la calle, 
iluminación artificial; pero tiene buena ambientación, sillas, mesas, pizarras y 
tecnología. Esto haría que se equilibre en cuanto a las condiciones físicas y 
ambientales, en cuanto a la motivación creemos que juega un papel importante 
en el particular el padre de familia y el alumno, lo contrario sucede en el estatal 
que lo trata de dar el maestro. Esto se afirma cuando se dice que debemos tener 
buenas condiciones físicas para mejorar nuestros rendimientos, similar 
conclusión dice Capdevila (2013) Los sujetos deportistas tienen mejores hábitos 
de estudio que los sujetos no-deportistas debido a que un deportista se preocupa 
por tener buenas condiciones físicas.  
 Con relación a la planificación y estructuración del tiempo se 
comprobó que en ambas instituciones privada y pública no existe diferencias 
significativas en la planificación y estructuración de su tiempo de estudio, este 
resultado se sustenta con la prueba U-Mann Whitney la cual dio como resultado 
que P valor  0,094 > 0.05, y también hallando el promedio de las preguntas que 
dio una  media con diferencia de 0,11 de puntuación a  favor de la pública,  esto 
demuestra que los alumnos de ambas instituciones planifican y estructuran su 
tiempo de estudio, confirmado por  Jiménez y González (2004) quienes  afirman 
que el estudio debe ser todos los días a la misma hora, esto también es afirmado 
por Capdevila (2013) quien concluyo que los sujetos deportistas tienen una 
mayor puntuación en actitud, planificación del tiempo, lugar de estudio y 
preparación de mejores trabajos,  que los sujetos- no deportistas. Sin embargo, 
creemos que si bien no es significativa esa mínima diferencia a favor de los 
estudiantes de la IE. Publica esta debería darse en la privada porque la mayoría 
cuenta con el apoyo de sus padres que pagan una pensión y en la IE publica 
algunos alumnos tienen que trabajar y sus materiales son solventados por el 
Estado. 
 En los resultados sobre el   conocimiento de técnicas hallo una 
diferencia de 0,22 de puntuación en el promedio y aplicando la prueba U-Mann 
Whitney no se observó diferencias significativas, el P valor es 0,508 > 0.05. Por 
lo que se rechazó la hipótesis de investigación3 y se aceptó la hipótesis nula; 
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Este resultado se explicaría porque en las instituciones privadas el maestros se 
preocupa por enseñar bien y que el alumno aprenda, mientras que en la 
instituciones educativas públicas los maestros enseñan y exigen a los 
estudiantes que tienen que estudiar aplicando  técnicas en sus estudios, 
enseñándoles a aprender a aprender para mejorar sus rendimiento, esto se hace 
evidente en Vértice S.L., (2008) que las técnica de estudio ayudan a mejorar el 
rendimiento y facilitan el proceso de memorización y estudio. Saber estudiar 
significa saber cómo hay que pensar, observar, concentrarse, organizar y 
analizar. Si comparamos esto que dice Vértice nos damos cuenta que es lo que 
les falta a los estudiantes, saber estudiar, lo afirma también Enríquez (2013) 
quien concluyo que existe variabilidad en las puntuaciones obtenidas por los 
estudiantes, luego de aplicar en los estudiantes un programa de intervención 


































Primero.    Se determina que no existe diferencia significativa en los hábitos 
de estudio en los estudiantes del quinto año de una IE privada y 
pública,  los promedios de hábitos de estudio obtenidos en ambas 
instituciones educativas privada y pública dieron  como resultado 
una diferencia mínima de 1,195 en puntuación .asimismo según la 
Prueba U de Mann Whitney se obtuvo 0,368 superando el valor de 
significancia de 0,05; Sin embargo los resultados muestran que 
estos hábitos necesitan ser mejorados ya que ambas instituciones 
se encuentran el  nivel de Necesitan mejorar  hábitos de estudio  
debido a que se encuentra en el rango de 29-37 puntos según los 
resultados del CHTE aplicado a los estudiantes  
Segundo.  No existe diferencia significativa en las condiciones físicas 
ambientales, en los              estudiantes del quinto año de secundaria 
de una IE pública y privada porque los resultados así lo 
demuestran. Promedio de diferencia 0,13 entre ambas instituciones 
y el P valor 0,926 superando el valor de significancia de 0,05. 
Tercero.   No existen diferencias significativas en la Planificación y 
estructuración de su tiempo de estudio, en los estudiantes del 
quinto año de la IE pública y privada  porque los resultados así lo 
demuestran. Promedio de diferencia 1,11.entre ambas 
instituciones a favor de la IE pública y el P valor  0,094 superando 
el valor de significancia de 0,05 
Cuarto.    No existen diferencias significativas en las puntuaciones del 
conocimiento de las técnicas   de estudios en los estudiantes del 
quinto año de una IE privada y pública porque los resultados así lo 
demuestran. Promedio de diferencia 0,22.entre ambas 
instituciones a favor de la IE pública y el P valor  0,508 superando 











VI.  RECOMENDACIONES 














Primero.     Se recomienda que las IE privadas mediante charlas y talleres a 
padres de familia y alumnos influyan en mejorar  el conocimiento 
de los hábitos de estudio. Que  los docentes y tutores de la 
Institución Educativa pública y privada deberán insertar en sus 
respectivas unidades la enseñanza de Hábitos  de estudio el cual 
será monitoreado por la SDFG. 
Segundo    Si bien es cierto no existe diferencias significativas en las 
Condiciones físicas y ambientas en los estudiantes del quinto año 
de secundaria se recomienda a la comisión de infraestructura, 
comisión de tutoría y padres de familia a través de la elaboración 
de proyectos mejorar las condiciones personales de los estudiantes 
para su estudio, diseñar de manera adecuada los espacios y 
ambientes donde estudiaran tomando en cuenta ruido, iluminación 
y otros. 
Tercero.    Se recomienda a los tutores y docentes orienten mediante charlas 
y sesiones de aprendizaje a los estudiantes sobre el tema de 
planificación y estructuración de su tiempo de estudio.  
Cuarto.       Se recomienda que en toda la programación de las unidades de 
aprendizaje de los docentes debe haber una sesión de clase 
relacionada a una técnica de estudio para que esta sea aplicada en 
el aula y de esta manera los estudiantes mejoren y apliquen más 
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PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema principal: 
¿Existen diferencias en los 
hábitos de estudio de los 
estudiantes del quinto año  de 
secundaria de una institución 
educativa pública y privada del 
distrito de independencia, 2014? 
Objetivo general: 
Determinar si existen 
diferencias en los  hábitos de 
estudios en estudiantes  del 
quinto año de  secundaria de 
una institución pública y 




H1. Existen diferencias en las 
puntuaciones de los hábitos de 
estudio en los estudiantes de una 
institución educativa pública y  
privada en el distrito de 
Independencia – 2014, siendo 
estas mayores en los estudiantes 
de la institución educativa privada.   
 









Niveles o  
rangos 
1.De las  
Condiciones 








1.1    Motivación para el estudio. 
1.2 Lugar adecuado de estudio,  
alejado de ruidos. 
1.3  Tener suficiente luz para 
estudiar sin forzar la vista. 
1.4   Sueles dormir lo suficiente   
cada día. 
1.5  Procuras estudiar cuando 









SI   = 1 


















Problema secundario Nº 1: 
¿Existe diferencia en las 
condiciones físicas y 
ambientales para el aprendizaje  
en  estudiantes del quinto año de 
secundaria de una institución 
educativa pública y  privada del  
distrito de Independencia, 2014? 
 
Objetivos específicos: 
Objetivo Específico Nº1 
Determinar qué grupo de 
estudiantes tiene mejores 
condiciones físicas y 
ambientales para el 
aprendizaje, los alumnos del 
quinto año de una institución 
pública o de una privada del 
Hipótesis específicas: 
H1. Existen diferencias en las 
puntuaciones de las condiciones 
físicas y ambientales en los 
estudiantes de una institución 
educativa pública y  privada en el 
distrito de Independencia – 2014,  
siendo estas mayores en los 
estudiantes de la institución 






2.1 Tener claras las razones por   
las que se estudia. 
2.2  Piensa en el número de 
actividades que realiza cada día y 








Problema secundario Nº 2: 
¿Existe diferencia en la 
planificación y estructuración del 
tiempo para el estudio en 
estudiantes del quinto año de 
secundaria de una institución 
educativa pública y  privada del  
distrito de Independencia, 2014? 
 
 
Problema secundario Nº 3: 
¿Existe diferencia en el 
conocimiento técnicas de estudio 
en los estudiantes del quinto año 
de educación secundaria de una 
institución educativa pública y 
privada en el   distrito de 
Independencia, 2014? 
 
distrito de Independencia, 
2014 
 
     Objetivo  Específico Nº2 
Determinar quiénes  planifican 
y estructuran mejor el tiempo 
para su  aprendizaje, los 
estudiantes  del quinto año de  
secundaria de una institución 
pública  o los de una privada  




Objetivo Específico: 3 
Determinar quiénes tienen 
mejor conocimiento sobre 
técnicas de estudio, los 
estudiantes del quinto año de 
secundaria de una institución 
pública o los de una privada, 







H2. Existen diferencias en las 
puntuaciones de la planificación y 
estructuración del tiempo en los 
estudiantes de una institución 
educativa pública y  privada en el 
distrito de Independencia – 2014, 
siendo estas mayores en los 
estudiantes de la institución 
educativa privada.     
. 
H3.  Existe diferencia de 
puntuaciones en el conocimiento 
de las técnicas de estudio en los 
estudiantes de una institución 
educativa pública y  privada en el 
distrito de Independencia – 2014, 
siendo estas mayores en los 
estudiantes de la institución 
educativa privada.     
 
n del Tiempo 




3.  Del 
Conocimient




2.3  Sigue el Plan de trabajo que se 
ha propuesto desde el principio del 
curso. 
2.4 Sueles acabar las tareas que te 
habías propuesto en tu sesión de 
estudio personal. 
 
3.1    Hace esquemas, croquis, 
cuadros, gráficos, etc., cuando 
estudia un tema. 
3.2     Relaciona el tema estudiado 
con lo aprendido anteriormente. 
3.3 Lee con detenimiento los 
enunciados de las preguntas. 
3.4 Antes de la respuesta piensa 
detenidamente lo que contestara y 
como lo va a hacer. 
3.5    Antes de empezar un trabajo 
hace un  esquema de los aspectos 
más importantes a desarrollar. 
3.6  Antes de estudiar el tema con 
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Anexo 2. Matriz de consistencia 
TIPO Y DISEÑO DE 
 INVESTIGACION 







Básica, en este tipo de 
investigación no se 
modifica la realidad, lo que 
se busca es conocer y 
entender mejor que hábitos 
de estudio  tienen los 
estudiantes  de una 




















Total: 162 estudiantes         
Representada por los estudiantes del 5º año de secundaria de la I.E.P. Nº 3049 
“Imperio del    Tahuantinsuyo” ubicado en Av. Indo américa S/N en la primera 
zona de Tahuantinsuyo- Independencia- Lima  y los estudiantes del 5° año de 
la IEPR Mariano Melgar  - Independencia, 2014 
TAMAÑO DE MUESTRA: 
Toral 162 estudiantes. 
La muestra: 131 estudiantes tomada de la IEP Imperio del Tahuantinsuyo y 31 
estudiantes de la IEPR Mariano Melgar. 
 
Población de la IE 3049 
AÑO        N° ALUMNOS                       HOMBRES           MUJERES   
5°A 31  13                        18 
5°B 28 11                              17 
5°C 25  11                          14 
5°D 27  13                          14 
5°E    20  11                          09 
TOTAL  131                             59                         72 
 
Población de la IE    “Mariano Melgar” 
AÑO       N° ALUMNOS                       HOMBRES              MUJERES 
5° A  17                   12                     05 
5° B  14                            07                     07 
TOTAL  31                   19                     12 
 
 





Mediante un censo 









Manuel Álvarez Gonzales y 





Hábitos de estudio en 
estudiantes del quinto de 
secundaria a nivel grupal. 
 
Ámbito de aplicación:  
Institución pública y privada 
del distrito de 
Independencia 
 
Forma de Administración: 
A través de un censo a los 
estudiantes con el 
Cuestionario de Hábitos y 




   DESCRIPTIVA: 
 
Tablas de frecuencias y 
porcentajes  
Gráficas: barras 
Medidas de tendencia 







Aplicada es la de 
Comparación.      - 
También llamada prueba 
de hipótesis. Utilizó la 
prueba U de Mann-
Whitney pertenece a las 
pruebas no paramétricas 




Anexo 3. Base de datos Resultados de la prueba de Confiabilidad Crombach-KR 
Total, de sujetos:  40    total de preguntas 56, resultado = 0.74146 magnitud alta 
1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1
1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1
1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0
0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1
1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1
1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0
1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1
1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1






1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1
1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1
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1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1
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1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1
1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0
1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1
1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1
1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0
0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0
1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0
1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1
0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0
1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0
0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0
1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
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1. Instrumento de aplicación:  Cuestionario de Hábitos y Técnicas de 
Estudio de la Variable hábitos de estudio  
CHTE 
 
Apellidos: ______________________________________________ Nombre: _______________________ 
 
Edad: ______ Sexo: __________ Centro de estudios: ___________________________________________ 
 
A continuación encontrarás unas preguntas que .se refieren a tu forma  de estudiar. Léelas con 
detenimiento y contéstalas marcando en la hoja de respuestas en el espacio del: 
SI, si lo que se dice coincide SIEMPRE o CASI SIEMPRE con tu forma de estudiar. 
NO, si lo que se dice NO coincide NUNCA o CASI NUNCA con tu forma de estudiar. 
En caso de duda, contesta SI o NO teniendo en cuenta lo que le ocurre con más frecuencia. 
Recuerda que sólo debes dar una respuesta a cada pregunta. Si te equivocas, debes .borrar cuidadosamente 
la marca y señalar la otra. 
Debes ser sincero y contestar a todas las preguntas, pues estos datos servirán para conocer cuál es 
tu situación en el estudio personal y mejorar, si es necesario, aquellos aspectos que lo requieran. Si no has 
comprendido algo puedes preguntarlo ahora. 
NO COMIENCES A CONTESTAR HASTA QUE TE LO INDIQUEN 
DIMENSIONES DE LAS CONDICIONES 
1. Tienes claras las razones por las que estudias?.........................................................................     SI        NO 
2. ¿Sueles cambiar con cierta frecuencia el lugar donde estudias en tu casa? ................................. SI        NO 
3. ¿Procuras estudiar en aquellas horas en que te encuentras en mejores condiciones para 
Aprender?                                                                                                                                  
SI         NO 
4. ¿Te has parado a pensar sobre el número de actividades que realizas cada día y el tiempo que le dedicas 
a cada una de ellas?......................................................................................................                  SI        
NO 
5. ¿Acostumbras a mirar el índice y los apartados más importantes de un tema antes de comenzar a 
estudiar? ................................................................................................................... .                               
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SI        NO 
6. ¿Tomas nota de las explicaciones de los profesores? .......................................................             SI      
NO 
7. ¿Lees con detenimiento los enunciados de las preguntas? ...............................................   SI        
NO 
8. ¿Consideras el estudio una ocasión para aprender? .........................................................              SI        NO 
9. ¿Tu lugar de estudio está alejado de ruidos y otras cosas que impidan concentrarte? .........         SI        NO 
10. Antes de empezar un trabajo, ¿haces un esquema de los aspectos más importantes que vas a desarrollar? 
..............................................................................................................................                SI         
NO 
11. ¿Sueles dormir, por lo menos 8 horas cada día? …………………………………………          SI          NO 
12. ¿Tienes una idea general de lo que vas a estudiar a lo largo del curso en cada materia o asignatura?... 
SI         NO 
13. Antes de estudiar el tema con profundidad, ¿realizas una lectura rápida del mismo para hacerte una idea 
general? .....................................................................................................                               SI         
NO 
14. Antes de escribir la respuesta, ¿piensas detenidamente lo que vas a contestar y cómo lo vas ahacer? 
 SI         NO 
15. ¿Sueles dormir mal y por la mañana te sientes cansado y poco repuesto?.................................  SI         NO 
16. Tienes luz suficiente (luz natural o lámpara) para estudiar sin forzar la vista……            
SI         NO 
17. ¿Sueles abrir un poco la puerta/ventana de tu habitación de estudio para que se ventile? ..........SI         NO 
18. ¿Cabe en tu mesa todo lo que necesitas para el estudio? ............................................................  SI         NO 
19. ¿Intentas sobreponerte con interés, con ánimo, ante un bajón en las notas?..............................  SI         NO 
20. ¿A tu silla de estudio le falta respaldo? ............................................................................... ...... SI      NO 
21. ¿La altura de la mesa está proporcionada a la de la silla? 
……………………………………………………                                                          SI     NO 
22. ¿La altura de tu silla de estudio te permite apoyar bien los pies en el suelo? ……………… SI     NO                       
23. Cuando comienzas a estudiar, ¿tardas bastante tiempo en concentrarte?............................ .......SI          NO 
24. En el lugar donde estudias habitualmente. ¿Hay personas o cosas que distraen tu atención?..... SI         NO 
25. Cuando tomas notas, ¿sueles copiar al pie de la letra lo que dice el profesor? ..........................  SI         NO 
26. ¿Has elaborado un plan de trabajo en función del tiempo de que dispones y de las asignaturas que 
tienes?.............................................................................................................................SI          NO 
27. Cuando has de hacer un trabajo, ¿sueles comentar con tu profesor el esquema y desarrollo del mismo? 
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………………………………………………………………………………………… SI          NO 
28. Después de una primera lectura del tema, ¿haces una lectura lenta y reposada para buscar las ideas más 
importantes? ................................................................................................................ .    SI          
NO 
29. Cuando faltas a clase, ¿sueles informarte a través de un compañero o del profesor-de lo que se ha 
realizado y se ha de realizar? .............................................................................................. ...... SI          
NO 
30. En un examen o ejercicio ¿repartes el tiempo para cada pregunta? ........................................... SI          
NO 
31. Cuando no comprendes algo. ¿lo anotas para luego consultarlo? ............................................. SI          
NO 
32. ¿Combinas el tiempo que dedicas al estudio con el tiempo de descanso? .................................. SI          
NO 
33. ¿Dedicas a cada asignatura el tiempo necesario que pueda asegurarle un buen resultado? ....... SI          NO 
34. ¿Tratas de estudiar sólo lo justo para una prueba o control? ......................................................SI          NO 
35. ¿Has notado que los resultados en tus estudios son bajos porque tienes el tiempo demasiado ocupado en 
otras cosas? ...................................................................................................               SI          NO 
36. ¿Sigues el plan de trabajo que te has propuesto desde el principio de curso? ............................ SI          NO 
37. En tu lugar de estudio, ¿dispones de suficiente espacio para tener organizado y a mano todo el material 
que necesitas? ...........................................................................:.........................                 SI         
NO 
38. Antes de empezar a estudiar, ¿piensas lo que vas a hacer y cómo vas a distribuir el tiempo?     SI         NO 
39. ¿Sueles interrumpir tus sesiones de estudio en casa? ................................................................   SI         
NO 
40. ¿Tienes organizado lodo el material que se ha trabajado en cada materia? ................................ SI         NO 
41. ¿Tienes la costumbre de preparar los exámenes con poco tiempo de antelación?.....................  SI         
NO 
42. ¿Aprovechas algún momento del fin de semana para repasar aquellos temas que te han quedado más 
flojos?.............................................................................................................                               SI         
NO 
43. Si le sobra tiempo, ¿entregas el examen inmediatamente sin repasar de nuevo las respuestas?   SI         NO 
 
DIMENSIONES DEL CONOCIMIENTO 
44. ¿Subrayas las ideas más importantes a medida que vas estudiando un tema? ...........................  SI         NO 
45. En el caso de que necesites información para hacer un trabajo, ¿sabes cómo encontrarla? ......  SI         NO 




47. Resumes lo más importante de cada uno de los apartados del tema, para elaborar después una síntesis 
general…………………………………………………………………………………       SI         NO 
48. Cuando buscas información en un libro, enciclopedia, etc., para realizar un trabajo,  
     ¿te limitas a copiar al pie de la letra lo que lees?.........................................................                
SI         NO 
49. ¿Te has acostumbrado a hacer esquemas, croquis, cuadros, gráficos, etc.,  
      cuando estudias un tema?                                                                                                              SI         
NO 
50. Cuando terminas tu sesión de estudio personal, ¿sueles acabar las tareas que te habías propuesto?SI     
NO 
51. ¿Relacionas el tema estudiado con lo aprendido anteriormente? .............................................. SI         NO 
52. ¿Descuidas la redacción y presentación del bajo…………………………………………          SI         NO 
53. ¿Acostumbras a memorizar las ideas más importantes que has resumido en un tema o lección? SI        NO 
54. ¿Pones de tu parte todo lo que puedes para asegurarte unos buenos resultados en tu tarea 
       Escolar?                                                                                                                                        SI        
NO 
55. ¿Te acercas excesivamente sobre el libro cuando estudias?                                             SI        
NO                                                                                                                       
56. ¿Sueles indicar el nombre de todos aquellos materiales (libros, enciclopedias, revistas, etc.) que has 
utilizado en el trabajo? ...........................................................................                SI         NO 
 










2. Base de datos: Resultados de la aplicación CHTE a alumnos de la 








DIM1 DIM2 DIM3 TOTAL  
1 16 15 10 41
2 13 7 6 26
3 18 8 8 34
4 11 9 8 28
5 14 9 7 30
6 11 6 3 20
7 14 9 5 28
8 15 7 7 29
9 15 11 9 35
10 13 8 7 28
11 15 9 10 34
12 12 16 10 38
13 12 4 8 24
14 16 10 5 31
15 21 14 10 45
16 12 12 6 30
17 17 7 11 35
18 18 10 5 33
19 20 8 8 36
20 19 9 9 37
21 15 8 7 30
22 16 12 6 34
23 14 12 7 33
24 19 11 7 37
25 14 13 7 34
26 15 10 10 35
27 18 12 12 42
28 15 12 9 36
29 16 15 12 43
30 16 5 6 27
31 16 7 9 32
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Base de datos: Resultado de la aplicación del CHTE a alumnos 




DIM1 DIM2 DIM3 TOTAL   
1 18 12 10 40 
2 16 8 7 31 
3 16 13 9 38 
4 15 14 8 37 
5 18 12 5 35 
6 14 7 8 29 
7 11 8 4 23 
8 9 5 3 17 
9 18 11 9 38 
10 15 8 11 34 
11 16 13 9 38 
12 15 11 7 33 
13 17 10 7 34 
14 16 13 9 38 
15 9 11 7 27 
16 18 9 10 37 
17 14 11 5 30 
18 14 13 9 36 
19 13 8 7 28 
20 16 8 9 33 
21 20 17 12 49 
22 18 12 8 38 
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23 10 9 9 28 
24 14 11 8 33 
25 15 12 9 36 
26 21 16 11 48 
27 13 10 9 32 
28 14 18 12 44 
29 14 9 7 30 
30 18 11 10 39 
31 16 16 9 41 
32 11 11 7 29 
33 15 18 11 44 
34 15 10 8 33 
35 15 12 7 34 
36 17 13 11 41 
37 15 8 9 32 
38 19 9 9 37 
39 18 15 10 43 
     
40 13 10 5 28 
41 14 9 10 33 
42 18 15 6 39 
43 16 12 6 34 
44 15 11 6 32 
45 16 11 9 36 
46 14 11 7 32 
47 14 17 11 42 
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48 16 7 7 30 
49 16 18 10 44 
50 15 14 9 38 
51 15 8 8 31 
52 20 16 11 47 
53 13 5 6 24 
54 15 6 5 26 
55 13 6 3 22 
56 17 8 7 32 
57 14 6 5 25 
58 16 12 10 38 
59 14 8 5 27 
60 11 7 4 22 
61 15 10 8 33 
62 15 11 7 33 
63 13 7 5 25 
64 18 11 11 40 
65 16 8 7 31 
66 18 15 11 44 
67 16 9 10 35 
68 16 12 8 36 
69 15 9 10 34 
70 16 13 12 41 
71 17 11 9 37 
72 18 10 8 36 
73 16 14 10 40 
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74 15 15 9 39 
75 20 5 9 34 
76 16 14 9 39 
77 13 4 6 23 
78 9 12 6 27 
79 13 7 4 24 
80 14 9 9 32 
81 15 13 10 38 
82 18 13 8 39 
83 16 14 10 40 
84 17 15 9 41 
85 18 10 10 38 
86 20 18 13 51 
87 11 9 10 30 
88 15 9 6 30 
89 19 12 10 41 
90 16 13 9 38 
91 18 7 5 30 
92 13 14 4 31 
93 20 19 11 50 
94 12 8 7 27 
95 13 12 6 31 
96 17 9 5 31 
97 13 10 8 31 
98 16 7 6 29 
99 12 4 7 23 
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100 19 15 9 43 
101 18 14 6 38 
102 18 13 10 41 
103 15 11 5 31 
104 16 11 9 36 
105 9 5 2 16 
106 12 8 6 26 
107 11 6 8 25 
108 12 6 10 28 
109 11 12 11 34 
110 16 11 8 35 
111 13 10 10 33 
112 12 10 5 27 
113 20 12 12 44 
114 20 12 10 42 
115 12 11 8 31 
116 14 13 11 38 
117 12 9 7 28 
118 19 14 13 46 
119 12 13 7 32 
120 21 17 11 49 
121 19 15 12 46 
122 17 11 1 29 
123 11 5 7 23 
124 16 12 9 37 
125 14 13 11 38 
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126 14 7 4 25 
127 12 7 5 24 
128 15 10 8 33 
129 17 17 9 43 
130 13 12 7 32 
131 15 11 8 34 
 
